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1 Comme  dans  les  volumes  précédents  de  la  même  collection,  le  présent  ouvrage  se
subdivise  en  trois  parties  mutuellement  liées.  La  première  est  consacrée  au  passé
économique et politique de l’Eurasie centrale. Un premier article offre une utile mise au
point sur la continuité de l’activité commerciale intra-continentale au cours des trois
siècles qui suivirent la découverte de la route maritime des Indes (Frank, Andre Gunder,
« Central  Asia’s  Continuing  Role  in  the  World  Economy  to  1800 »,  pp. 14-38,
bibliographie ; du même A., voir pour plus de développements : ReOrient : Global Economy in
the  Asian  Age,  Berkeley,  University  of  California  Press,  1997,  et  notre  c.r.  dans  une
prochaine livraison d’Abs. Ir.).  L’étude suivante est  une réflexion fort  intéressante sur
l’influence de la politique expansionniste des Song sur l’apparition et le développement
de violences inter-ethniques, entre populations Han et Khitan, sur la frontière nord-ouest
de  l’empire  (Forage,  Paul  C.,  « Power  and  Ethnicity  in  the  Northern  Liao  Secession,
1122-1123 », pp. 39-52). Vient ensuite un article consacré aux vicissitudes qu’a connues,
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au cours du 20e s., le culte rendu au lac de Kökönuur F02D  enjeu de luttes pour le pouvoir
politique sur la frontière du nord-ouest entre Chinois, Mongols, Tibétains et seigneurs de
la guerre musulmans (Bulag, Uradyn E.,  « The Cult of the Kökönuur Lake :  Ritual and
Political Control of Nomads in 18th-20th Century China », pp. 53-80, bibliographie). La
dernière  étude  de  cette  partie  est  une  réflexion  d’ensemble  sur  le  rôle  joué  par  la
géographie  physique  des  régions  situées  sur  les  franges  occidentales  de  la  steppe
eurasiatique dans le bornage de la zone d’expansion du nomadisme et, aux 18e-19e s., de
l’empire mongol (Lindner, Rudi Paul, « At the Western Fringe of the Steppe », pp. 81-90).
2 Nous passons rapidement sur la deuxième partie de l’ouvrage, consacrée au passé culturel
et  constituée  de  trois  articles :  Volmer,  John  E.,  « Tiger  Stripe  Patterned  Chinese
Textiles »,  pp. 91-100,  4  ill.  h.-t.  en  noir,  bibliographie ;  Utz,  David  A.,  « A  Sogdian
Thaumaturgical Text from Dunhuang and the Origins of Inner Asian Weather Magic »,
pp. 101-121, bibliographie ;  Walter, Micheal, « Areal Religious Phenomena in Tibet and
Central  Eurasia »,  pp. 122-133.  La  troisième  partie  est  dévolue,  elle,  aux  études
contemporaines.  Elle  s’ouvre  sur  un  examen  général  du  cadre  institutionel  créé  au
Qazaqstan par la constitution de 1995, et sur les progrès de l’état de droit dans ce pays
depuis l’indépendance (Dzhunusova,  Zhanylzhan [Džunusova,  Žanylžan],  « Transitional
Political Institutions in Modern Kazaqstan », pp. 134-149). Dans l’étude suivante, l’A. tente
de  mesurer  l’effet  F02D  fort  limité,  pour  des  raisons  structurelles F02D  des  accords
internationaux  signés  pendant  la  seconde  moitié  des  années  1990  (Union douanière,
Espace économique unique) sur l’intégration économique du Qazaqstan au sein de la CEI,
en particulier du point de vue des relations de ce pays avec la Russie,  d’une part,  et
l’Ouzbékistan de l’autre (Oka, Natsuko, « Kazakhstan and Efforts at Regional Economic
Integration with Other CIS States : The Customs Union and the Single Economic Space »,
pp. 150-165, annexes). L’article suivant, dont on nous dit qu’il repose exclusivement sur
un travail de terrain effectué en septembre 1996 F02D  d’où, sans doute, l’indigence de la
bibliographie F02D  est une contribution décevante, non dépourvue d’une certaine confusion
et  sans  originalité,  sur  une  question  qui  est  pourtant  servie  par  l’existence  d’une
abondante  documentation  (Dadmehr,  Nasrin,  « Tadjikistan.  Une  guerre  inévitable ? »,
pp. 166-175, bibliographie, carte). L’article qui clôt ce volume est une étude générale des
facteurs,  notamment  démographiques  et  sociaux,  contribuant  à  l’aggravation  de  la
situation  écologique  autour  de  la  Caspienne  (Small,  Ian,  « Environmental  Scarcity :
Considering the Aral Sea Basin », pp. 176-195, bibliographie).
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